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2018 Chapter Honor Rolls 
 
 
ROLL OF DISTINCTION 
 
Delaware Beta, Wilmington University, Johanna Bishop 
Kansas Theta, Newman University, Larry Heck & Jill Fort 
Louisiana Eta, Grambling State University, Frances Staten 
Nebraska Delta, Wayne State College, Randy Bertolas & Jean Karlen 
New York Tau, Pace University, Linda Quest 
Maryland Theta, University of Maryland University College, Katherine Im 
West Virginia Iota, American Military University/American Public University, Allison G. S. Knox 





ROLL OF MERIT 
 
Oklahoma Iota, Langston University, Charles Spurlock 
Georgia Sigma, South University, Laura May 
Georgia Rho, Reinhardt University, M. Katrina Smith 
California Upsilon, American Jewish University, Sue Kapitanoff 
Hawaii Alpha, University of Hawaii at Manoa, Lorey Takahashi 
Georgia  Xi, Brewton Parker College, Vance Rhoades 
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